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Masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat krusial yang selalu
dihadapi negara berkembang dan dapat mempengaruhi pembangunan nasional.
Digunakan dua metode untuk melakukan klasifikasi status kerja pada penduduk
angkatan kerja di Kota Tegal bulan Agustus tahun 2014 yaitu algoritma C4.5 dan
Fuzzy K-Nearest Neighbor in every Class (FK-NNC). Algoritma C4.5 adalah
salah satu metode klasifikasi dari data mining yang digunakan untuk
mengkonstruksikan pohon keputusan (decision tree). Fuzzy K-Nearest Neighbor
in every Class (FK-NNC) adalah teknik klasifikasi yang melakukan prediksi
menggunakan sejumlah K tetangga terdekat pada setiap kelas dari sebuah data uji.
Variabel prediktor yang digunakan adalah status dalam rumah tangga, jenis
kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, dan pelatihan kerja. Untuk
mengevaluasi hasil klasifikasi digunakan perhitungan APER. Berdasarkan analisis
tersebut pengklasifikasian status kerja dengan Algoritma C4.5 diperoleh nilai
APER = 28,3784% dan ketepatan klasifikasi sebesar 71,6216% sedangkan
menggunakan metode FK-NNC diperoleh nilai APER = 21,62% dan ketepatan
klasifikasi sebesar 78,38%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode FK-NNC
lebih baik dibandingkan dengan Algoritma C4.5.




Unemployment is a very crucial problem that always deal a developing country
and affected a national foundation. It used two methods for classifying a
employment status on productive society in Tegal City on August 2014, the
methods are C4.5 Algorithm and Fuzzy K-Nearest Neighbor in every Class (FK-
NNC). C4.5 Algorithm is a way of classifying methods from data mining that use
to construct a decision tree. FK-NNC is another classification technique that
predict using the amount of closest neighbor of K in every class from a testing
data. The predictor variables that used on classifying an employment status are
neighborhood status, sex, age, marriage status, education, and a work training. To
evaluate the result of classification use APER calculation. Based on this analysis,
classification of employment status using C4.5 Algorithm obtained APER =
28,3784% and 71,6216% of accuracy, while FK-NNC methods obtained APER =
21,62% and 78,38% of accuracy. So, it can be concluded that FK-NNC is better
than C4.5 Algorithm.
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Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk
yang besar, serta dikategorikan sebagai negara berkembang. Suatu negara
dikatakan berkembang atau maju salah satunya adalah dengan melihat pada
keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Indonesia sebagai
negara berkembang perlu melakukan banyak perubahan untuk mendukung
pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang adil dan
merata merupakan tujuan dari pembangunan nasional Indonesia. Namun, dimensi
kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks. Suatu taraf kesejahteraan
rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator yang terukur dari berbagai
aspek pembangunan. Menurut BPS (2014), aspek-aspek yang dapat
menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan rakyat pada saat ini meliputi
kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola
konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya.
Salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah adalah
permasalahan di bidang ketenagakerjaan terutama masalah pengangguran.
Masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat krusial yang selalu
dihadapi negara berkembang dan dapat mempengaruhi pembangunan nasional.
Tingginya pengangguran di suatu negara mengakibatkan rendahnya partisipasi
rakyat dalam pertumbuhan ekonomi yaitu pendapatan rakyat akan berkurang
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sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui angkatan kerja Indonesia pada
Agustus 2014 mencapai angka 121,9 juta orang. Sedangkan, penduduk yang
bekerja pada Agustus 2014 adalah sebanyak 114,6 juta orang. Untuk angka
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2014, menurut Kepala BPS
Suryamin adalah sebesar 5,94%. Jika dibandingkan dengan Agustus 2013, tingkat
pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 6,17% menjadi 5,94%.
Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan pengklasifikasian status kerja
bahwa seseorang dikatakan pengangguran atau bukan pengangguran.
Pada tugas akhir ini digunakan dua metode untuk mengklasifikasikan data
status kerja tersebut, yaitu Algoritma C4.5 dan Fuzzy K-Nearest Neighbor in
every Class (FK-NNC), dimana kedua metode tersebut merupakan teknik
klasifikasi yang sederhana tetapi mempunyai hasil kerja yang cukup bagus.
Algoritma C4.5 adalah salah satu metode klasifikasi dari data mining yang
digunakan untuk mengkonstruksikan pohon keputusan (decision tree). Menurut
Prasetyo (2014), pohon keputusan atau decision tree adalah pohon yang
digunakan sebagai prosedur penalaran untuk mendapatkan jawaban dari masalah
yang dimasukkan. Algoritma C4.5 diperkenalkan oleh Quinlan (1993) sebagai
versi perbaikan dari algoritma Iterative Dichotomiser 3 (ID3). Menurut Witten et
al., (2011), Algoritma C4.5 memiliki keunggulan dibandingkan dengan ID3 yaitu
mampu mengatasi nilai yang hilang (missing value), mengatasi data bertipe
kontinu, dan melakukan pemangkasan pohon (prunning trees). Selain itu, dengan
menggunakan Algoritma C4.5 dapat diketahui pula nilai ketepatan klasifikasi.
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Fuzzy K-Nearest Neighbor in every Class atau dapat disingkat FK-NNC
adalah teknik klasifikasi yang melakukan prediksi menggunakan sejumlah K
tetangga terdekat pada setiap kelas dari sebuah data uji, bukan K tetangga terdekat
seperti pada K-Nearest Neighbor (K-NN) dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-
NN). Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Eko Prasetyo (2012b) pada
klasifikasi data set iris dan vertebral column dengan membandingkan tiga metode
yaitu metode K-Nearest Neighbor (K-NN), Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-NN),
dan Fuzzy K-Nearest Neighbor in every Class (FK-NNC). Pada penelitian tersebut
didapatkan kesimpulan bahwa nilai akurasi yang diberikan oleh FK-NNC terbukti
lebih tinggi daripada K-NN dan FK-NN.
Penelitian status kerja sebelumnya pernah dilakukan oleh Riyan Eko Putri
(2014) dengan membandingkan dua metode yaitu Naïve Bayes dan K-Nearest
Neighbor (K-NN). Pada tugas akhir ini akan diteliti mengenai data status kerja
Kota Tegal tahun 2014 mengunakan Algoritma C4.5 yang akan dibandingkan
dengan menggunakan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor in every Class (FK-
NNC). Dari kedua metode tersebut masing-masing akan menghasilkan nilai
ketepatan klasifikasi. Sehingga, dapat dicari ketepatan klasifikasi yang terbaik
dari kedua metode tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana penerapan Algoritma C4.5 dalam pembentukan pohon
klasifikasi untuk data status kerja di Kota Tegal?
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2. Bagaimana ketepatan klasifikasi data status kerja untuk Kota Tegal tahun
2014 menggunakan Algoritma C4.5?
3. Bagaimana ketepatan klasifikasi data status kerja untuk Kota Tegal tahun
2014 menggunakan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor in every Class
(FK-NNC)?
4. Bagaimana perbandingan ketepatan klasifikasi data status kerja untuk Kota
Tegal tahun 2014 menggunakan Algoritma C4.5 dan metode Fuzzy K-
Nearest Neighbor in every Class (FK-NNC)?
1.3 Batasan Masalah
Permasalahan pada tugas akhir ini dibatasi untuk daerah Kota Tegal,
sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh BPS pada Agustus 2014.
Pengolahan tersebut diberikan batasan masalah pada pembahasan tentang
perbandingan hasil ketepatan klasifikasi menggunakan dua metode, yaitu
Algoritma C4.5 dan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor in every Class (FK-NNC).
1.4 Tujuan
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:
1. Membentuk pohon klasifikasi untuk data status kerja di Kota Tegal
menggunakan Algoritma C4.5.
2. Mengukur ketepatan klasifikasi data status kerja untuk Kota Tegal tahun
2014 menggunakan Algoritma C4.5.
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3. Mengukur ketepatan klasifikasi data status kerja untuk Kota Tegal tahun
2014 menggunakan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor in every Class
(FK-NNC).
4. Membandingkan hasil ketepatan klasifikasi status kerja untuk Kota Tegal
tahun 2014 menggunakan Algoritma C4.5 dan metode Fuzzy K-Nearest
Neighbor in every Class (FK-NNC).
